



2007 年 6 月の改正教育職員免許法の成立に



























teachers were used  from the after-the-fact report of  the training course  in Sendai University. Based on this 














































2009 年 4 月以降に授与される教員免許状 ( 新





る．2009 年 3 月 31 日までに授与された教員免
許状 ( 旧免許状 ) には有効期間は定められてい
ないが，旧免許状を持って勤めている現職の教
員には，各自の修了確認期限 2年 2ヶ月前から

































































































1 人や 2 人で行うことよりも，多人数での開













































































































































2010 年 11 月 30 日受付
2011 年  １  月 31 日受理(  )
94
入　澤
